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弓|つ越し、転校を悩んだ?
高校受験を苦にして
成績が下カq)、志望校のことで
父親と意見合わず
学校を休んだ乙とをうとにしから l
れて i 
私立中学の受験に失敗
じん臓病で l年休学して
第末テストでー宅から二番に下
ったのを気札 て
転校後欠席、卒業できず…
高校合格したが、家庭桝コース
に入れられたのを苦に
高校入試に失敗、母親にしから
れて
進学勉強に疲れて
転校して間もな<? 
「いやな友途がいる」と無断欠席
「友だちができないJr口ぺ
た」とノイロ}ゼ
型E事誌の存在試すため?
号電で期末テスト受け量れず
強に疲れた」と週
木関
男(19) と同せい民宿で自殺
母の死にショックを受けて
事休みの宿題で父親にしかられ
卒業生に集団!Jンチを受けた翌
日
「勉強をどう進めていいかわか
らない」と遺書
他人の自転車に乗っていて補導
された
第とケyヵ、母貌にしかられて
ま羨重工業棋ま奮舵
λ 
小中学生の自紐 (問問年)
いつ どこでだれがどのように な ぜ
1・8大阪市中3男は5) ガ ス議事記雪蓄磨モ22法学勉 !
受験勉強に疲れて
冬休帳をなくして
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12. 3千葉、船繍市
12. 8警奈川・漆沢
12.15名古屋市
12.25沼岡・糸島市
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なにしろ、3年後・6年後のことなのでスター
トをつい先にのばしがち。
しかも、その剛二なると思ったより金額があが
っているのがふつうです二(入学時にかかるお
金を国立大学の場合でみても、この叩年間で
約10倍。当時はとても予想もできなかった数
字です)
目標を高めに設定しておく・・-これが教育資金
積み立てのポイントtいえましょう。
EE量量2這m酬の④
ご入学、ご進学おめでtうございますL
でも、教育にかかるお金もそれなりにあがって
きて、たいへんですね。
ところ亡家計の中ではひt口に教育関連費
tして扱われます於「教育費Jl:. r;教育資金J
は区別して考えましょう。
教育費l:.1ま、 PTA会費や学用品、いろんな
月謝など毎月の決まった出費のことて:だい
たいの予測もっき、管理もしやすレもの。よ〈考え
なりればならないのは、入学金なE入学時に
まとめて支払う教育資金のほうですL
円教育費」と
「教育資金」は
違います;
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ソクラテスは「情品。開」を践きまし
た。白分は何も知らない、とい5こと
を知れ、というのです。それが健の学
日目出揮でした。
デカルトはr疑~，ことからB夜立ちま
した。踊って、 騒って鰻いぬいて、
なおかつ、様うことのできない自分の
存在とい'>ものぞゆぴの聞点に据えた
のです。
一品A カミュは「おどろき.，から、
~盃， なにかかはじまる、と考えま
本 しいD町、こともな
い人生のある目、ある瞬間、
・ a 人はおどろき、おどろきに目
.，.，.-'"めて学日ぞ開幽するとい5
鼠…学ぴ申出郷は、人さまざ去
であbましょう。剤、人口と
ぞ学Uへと圃5のは、入閣の心由民に
あるr闘いへの側同Jではないでしょヨ
か。その情鵬こそ剤、人をして、白分
自・の..'"に向わせ、販いを起きせ、
そルて、ある瞬間に自ざめさせるのだ
と思います@
ソクラテスのむかしに〈らべれ目、
例繍化社会といわれ'"こんにちの社会
は、たいへん学日やすい周沼田よ~に
..え会"'0~Dとあらゆる字瞳を用い
て学ぶことがで曾るのですから。かつ
ては平盟由連~.偉いたすえ、やっと手
にした掴圃や解答巻、いまでは、いな
がらにして倒られるのですから。
ところが、不思・なことに、そ5な
ればなるほど、闘いの側織は失われて
しまったよ5に恩われます。なぜなの
でしょ ~o 聞いを蝿しようとする矢先
に、解答酎先ま，，!)して与えられてし
ま2うからです。それほど便利な世の中
になったからでナ。このa眠時で、現代
ほど学ぶのに圃蝿な開代陪なかョたと
いってもいいかもしれませんa
そこで、弘の樋舗はこ5です・圃い
国いへの
日竺J情熱
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霜カTつかないフリー ザー
乾燥をおさえた冷蔵室
フリーザーと冷厳室を断熱材て遮断し、
それぞれに専用冷却器を設け別々l二冷
やすい・これが〈ダブル冷却器〉です。
〈沖縄~ルソン~香港〉海底ケー コカレ開通
人三聾瞳楢
-冷蔵室内の乾爆をおさえ
食品の新鮮さを保ちま主
〈ニュー みE怖の冷蔵室専用冷却器は冷諸室内に露
出した直市式(冷気自然対流方式)ですか句、冷蔵室内
に凪がな〈食品が乾燥千ること合唱。ません.
・7リーザーと冷蔵室との移リ香が立し
おいしい氷がつくれま乱
〈ニaー みE怖のフ"ーザーと冷蔵室町聞は断熱材で遮
断されていますfJ"'>市灘室申きまぎまな臭弘、がフリーザー
に移。て氷をまず〈してしまうニkがありません.
三聾踊顕治面庫
MR-251F揖・MR.251FL酷{左側き)
有鎗内容JJ202I(肉フ'}ー ザ位1)
.事価格 139，8∞門 外形寸法定高さ1，510X幅500x奥行も耳咽..・61匂
お問合せは
-図孫一先生{随匁O.M人}
鳳井千次先生{作車}
新車到隣人先生憎筒E・}
高階秀圃先生{疲奪実'"時"商品'輔副
書欄・."先生{九州文-.sWt!iI.担支零)
多湖輝先生(千.犬繁....心理掌)
多図道太郎先生
(J:IZ1;:当俳人支脈傘研究B腕敏授、コミaニ.ーシ，〆愉)
圃 伊5久陪先生(作・酎
寺山修司先生情人惨事}
..咽像先生仲置~掌者元東車大掌elt)
戸JIい・夫先生{作劇
.lIII多.乎先生{縄入、作01
外山滋比古先生
"町奪"窓会予.~翁...釆.掌}
豪Aヨ俳優也先生{歴史学者.完立.・.考慮慢}
羽仁遣先生憎賓~・}
福ロ靖之先生憎掌幌大学.授喝さ判
後本清張先生{作蔵}
a 敏IO先生{作..，
議ヨ修習鱒先生f".I!)
山a・m予l¥01E'女食史観史書}
三糊定!
'H奮綱}
な「自分の存在Jに気づき、おどろこう
ではあbませんか。そのrおどろき，か
ら、もういちど、合併びをはじのよ2うで
はあDませんか。
あなたも、学Uの幽殉~o
|三井教養セミナー|
と."幻闘い合わぜ.，~裕ちして勾D傘ず.
三井教饗セミナ一事務局
⑦ .. ・・1 ・劇中禽鱒..・・ι・・・"骨
三m・・・・z・11. o (03) zs.-7565 
• 三弁鰻璽セミナ は、著名立化人、開国人~..聞に迎えて、闇和49匁 4月から
会圏各a事前で開舗中です. 
• 刷舗として伐の集会主のご甑カをいただいておDます。
金図鑑'"先生
，u大司俳人女粍学研突漸・.. 適当，~I
金箇一審彦先生u・文掌.授、..零}
草鋼大蔵先生{僻厳酎
への債総舎、あらためてゆD勘かそう
ではあDませんか。自分は、じつは同
も闘っていないのだ、というあの F厳
聞の岡」によって.そして、そのよう
.'，、伺司"学びの幽."，開3"が出来着陸した.
4砂@の鴨績は「冨期と弘，です.
・三野鞠・4曽よ〈照ョていただ〈ための'T
.守~ ~.険とロマンーFー...現鴛にした却
の梅o，も幽銀世止した・どちらむ、ご桶圃の
コ引.ハガキにて右慰金でお申込み〈だき砂、
• 鷹取犬繁ヌ")tEl<e'l.・周回斬凶社規買健志祉学;:5!:ltJ隆、棚田町..・・
..闘を縫て、調復、・仰構動に珊"0
150億円。 KDDは、このうち40%を
負担していますL
KDDは国際通信の窓口として
さらに努力を続けます
KDDが手がりた海底ケープノレI~、
第1・第2太平洋横断ケーアツν、日
本海ケープル、日中ケープル仁ついで
これで5本目。すでにおなじみのr通
信衛星J近距離通信のニトス「散乱
波J、船舶通信の新星『マリサット衛
星Jなru.もに国際通信のネットワ
ークを形づくっています。それぞれが特
長を生かLT.:t>'らスピーディに、また確
実に、日本t世界を結んでいるので
す。 KDDはよれからも、世界を〈まな
くオづトする通信ノレートの完成時ぎし
努力を重ねていきます。
?
?
?
?
??
全長2，220km一一日本と東南アジ
ア諮闘を結ぷ国際通信の新ノレート.
電話なら同時に1，600組もの通話が
できるピアグリレートです。経済協力
平文化交流なE、日本と東南アジア
諸国との関係は今後ますます深まるこ
とでしょう。緊密なコミュニケーション
を欠〈ことはできません.こ(!J(沖縄~
ルソンー香港〉ヶ-7j吋阜、アジアを
結ぶ国際通信の太Lリ切プ役として
大きな新待カ旬、けられているのですミ
アジア地域で最大愚新の
海底ケープルです
奇東南アジアが
グアム経由の海底ヶ-7í~ 太平洋・
インド洋上空のインテルサット衛星、
そして今度の新ケーフ〉凡東南アジア
への通信動脈は3ノレー トじなりました。
将来、通信量がふえても、また万-1:
れかが故障しても、混乱な〈コミユエ
ケーションが保てる態勢でt それだ
り仁、投資も多大仁ならざるをえま
せん.この新ケー-:/)νの総建設費は
国際通信には二重三重の
「備え」が必要なのです
また近くなった。
o 
く4)〈土曜日〉昭和52年 B月 20目
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婦人新聞国会(第3鍾郵便物認可)
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日曜日はパンづくり
圏F叩…n
メイヤ汐くスペリア〉小ジワを防ぐフ〉レー の栄養クリー ム。
〆
MAy'yQC'" 
政 L，#pl
健康で豊かな生活を・""
⑬Bi膏製粉
東京都中失区日本橋小網町1"9-12
いつもの日曜日より、ちょっと早起きしてパンづくりなんでいか
がですか。たのしいですよ。台の上に生地を叩きつけるのは、 パバの
仕事。約150回、 10-15分も叩きつけれi正ちょとした運動にもなり、
できあがったノfンもいっそうおいしいというもの。叩きつけたノfン
生地は、約1時間、 30・C位の暖かいところで醗酵させてから、いお、ょ
形づくり。パパはダイナミックに、ママはカッコよしそして、お子
さんlま可愛らしく。あとはオープンで仕上げますL待ちEおしい焼き
あがえ。わが家でつくった、焼きたてのパンのおいしさは格別です。
それにとても経済的ですL
クリー ム(35g)・・￥4，∞o
ftがし〈ても、夜の3分間、gじりと頬と首すじiこ・
ゆったりした気分で、怠なが〈、とくlニ小ジワのでやすい笥
じりと頬と首すじl阜、、たわりながら・・・これがメイヤング〈スバ
リア〉の上手な使い方ですhさあ、今夜からはじめましょう。
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メイヤング〈スペPア>1主、小ジワ奇「防いで、強りのあるお既に
ととのえ糾〉が大きな特長。と〈に栄養クリー ムl立、さっぱり
した感触で、のぴがよく、お仇にしっとりなじみます二
8i膏鎚紛1皆織の貴重な声を製品にいかしてゆ〈ために
q拘賞者サ」ピスセンター(倉03~60-3128).J.r設りています、開 切L坦員五百語能嵐
